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ABSTRAK 
CV. JOGI CITRA MANDIRI adalah sebuah perusahaan yang bergerak industri parfum dimana 
di dalam perusahaan tersebut sering mengalami permasalahan pengendalian persediaan 
bahan baku pada proses produksi. Masalah yang seringkali dihadapi oleh perusahaan adalah 
perusahaan tersebut tidak bisa mengetahui berapa kuantitas permintaan pada periode 
berikutnya dan tidak mengetahui berapa kuantitas pemesanan bahan baku yang pasti untuk 
memproduksi parfum. Maka dari itu, perusahaan tersebut membutuhkan suatu metode untuk 
menyelesaikan masalah tersebut. Metode untuk meramalkan permintaan pada periode 
berikutnya adalah metode FORECASTING. Metode ini digunakan untuk meramalkan berapa 
kuantitas pemesanan yang akan diminta pada periode berikutnya. Dengan begitu, 
perusahaan akan mengetahui kebutuhan pada periode berikutnya, dan metode yang 
digunakan untuk memesan bahan baku agar sistem persediaan menjadi optimal adalah 
metode EOQ. Metode ini digunakan untuk menentukan tingkat pemesanan ekonomis setiap 
pemesanan bahan baku untuk kelancaran proses produksi perusahaan dan dapat 
meminimalisasi biaya persediaan yang ada di dalam perusahaan. Tujuan Penelitian ini adalah 
untuk mencipatakan suatu metode perencanaan pengelolaan persediaan bahan baku yang 
optimal, dimana perusahaan ingin mengoptimalkan keuntungan perusahaan dan 
meminimalkan biaya persediaan. Metode penelitian yang akan dipakai oleh penulis antara 
lain metode FORECASTING, dan EOQ (Economic Order Quantity). Hasil dari Penelitian ini 
menunjukkan bahwa perbandingan hasil dari biaya yang dapat diminimalkan dan keuntungan 
yang didapatkan perusahaan sebelum dan sesudah menggunakan EOQ adalah sebesar Rp. 
16.374.495,675. 
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